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Tarita Kooswanto. S351408044. HAK KOMUNAL SEBAGAI SOLUSI 
ATAS KONFLIK AGRARIA ANTARA PT ASIATIC PERSADA DENGAN 
MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM TERKAIT  PEMBERIAN TANAH 
KOMUNAL KEPADA SUKU ANAK DALAM. 2016. Program Kenotariatan 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemberian Hak 
Guna Usaha kepada PT Asiatic Persada, yang menimbulkan  konflik perebutan 
tanah antara PT Asiatic Persada dan masyarakat Suku Anak Dalam di Jambi, dan 
untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik antara PT 
Asiatic Persada dengan masyarakat Suku Anak Dalam. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, dan 
bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. 
Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan Non-Hukum. Teknik pengumpulan bahan bukum yang 
digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah 
silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Pertama 
bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat Suku Anak Dalam dan PT Asiatic 
Persada disebabkan karena Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan 
melepaskan kawasan hutan di Jambi untuk area perkebunan kelapa sawit, tanpa 
melakukan tata batas terlebih dahulu. Kedua, Pemerintah telah melakukan 
berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan mediasi, dan  Pemberlakuan 
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015. Walaupun keberadaan peraturan 
ini tidak cukup kuat untuk digunakan sebagai acuan perlindungan hak masyarakat 
Suku Anak Dalam. 
 






















Tarita Kooswanto. S351408044. COMMUNAL RIGHTS AS A SOLUTION 
TO THE AGRARIAN CONFLICT BETWEEN PT ASIATIC PERSADA 
WITH SUKU ANAK DALAM ETHNIC RELATED TO THE PROVISION 
OF COMMUNAL LANDS TO SUKU ANAK DALAM ETHNIC. Notaries 
Program Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
 
The purpose of this research is to analyze Cultivation Rights Title 
regulation to PT Asiatic Persada, causing a conflict over land between PT Asiatic 
Persada and Anak Dalam ethnic in Jambi, and  to find the solution by the 
government. 
The type of this research is normative law research or the so-called 
doctrinal research with prescriptive characteristics. This research utilized the 
statute approach. The forms of the legal sources that were used in this research 
varies from the primary legal source, the secondary source and non-legal 
sources. The techniques used by the writer to gather the legal information is by 
book and literature research, and the analysis method used in this research 
utilized the syllogism and interpretation method in the deductive system. 
There are some conclusions produced during the research progress. First, 
conflict between Anak Dalam ethnic and PT Asiatic Persada caused by the 
Government represented by the Ministry of Forestry to release forest in Jambi for 
oil palm plantation areas, without regional boundaries forest. Second, to 
overcome these barriers, the government made several attempts, like making 
mediation, and Enforcement Regulation of the Minister of Agrarian No. 9 of 2015. 
Even though the existence of these regulations are not strong enough to be used 
as a reference for the protection of community rights Anak Dalam ethnic. 
 
Keywords: Communal Rights, Agrarian Conflict, Communal Land, Anak Dalam 
Ethnic 
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